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Herbert Rosenstingl
„Jobtalks 2.0:  Dein WWWeg zum Job“ heißt  eine Workshop-Reihe für
Jugendliche, die von der Abteilung Jugendpolitik des Bundesministeriums
für  Wirtschaft,  Familie  und  Jugend  (BMWFJ)  in  Kooperation  mit  dem
Österreichischen  Institut  für  angewandte  Telekommunikation  (ÖIAT)
angeboten wird.  Jobtalks  2.0  ist  im April  2011 gestartet.  Aufgrund des
großen  Erfolges und  der  positiven  Rückmeldungen der  Workshop-
Teilnehmer/innen  wird  das  Angebot  auch  im  Schuljahr  2011/2012
weitergeführt.  
Jobtalks 2.0 richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren in
der Phase der Berufsorientierung.
Das Internet erleichtert die Jobsuche und der kompetente Umgang mit
digitalen  Medien ist  heute  eine  Schlüsselqualiﬁkation  für  den
Arbeitsmarkt.  Mit  dem  Internet  gehen  aber  auch  neue  Risiken  für
Jugendliche  bei  der  Jobsuche  einher  –  z.  B.  eine  allzu  freizügige
Selbstdarstellung im Netz. In den Workshops werden daher die beiden
Themen  Berufsorientierung sowie  verantwortungsvolle  und
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eﬃziente Internetnutzung verknüpft. Die Teilnehmer/innen lernen, das
Internet kompetent für die Berufsorientierung zu nutzen.
Die  Workshops  sind  modular  aufgebaut,  d.h.  es  können
bedarfsorientiert inhaltliche Schwerpunkte gesetzt  werden.  Insgesamt
stehen sechs verschiedene Pakete zur Auswahl. Ein Workshop dauert 3
Stunden.
Die Pakete im Überblick: 
• Paket 1: Berufsorientierung 
• Paket 2: Bewerbungstraining
• Paket 3: Beruf und Internet
• Paket 4: Digitaler Ruf und eigene Fähigkeiten
• Paket 5: Jobtalks 2.0 für Multiplikator/innen
• Paket 6: Jobtalks 2.0 für Mädchen 
Buchungen  für  Schulklassen  oder  Jugendgruppen für  das  Schuljahr
2011/2012 sind ab sofort auf www.jobtalks.at möglich.
Wann: Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9 bis 12 Uhr
Wo: Medien-Jugend-Info (MJI) des BMWFJ
Franz-Josefs-Kai 51, 1010 Wien 
Berufsorientierung  ist  in  der  7.  und  8.  Schulstufe  in  allen  Schularten
verpﬂichtend  verankert.  Nutzen  auch  Sie  daher  dieses  kostenlose
Angebot für Ihren Berufsorientierungsunterricht!
Haben  wir  Ihr  Interesse  geweckt?  Sie  möchten  gerne  mehr  erfahren?
Dann  werfen  Sie  doch  einen  Blick  auf  die  Jobtalks  2.0-Website:
www.jobtalks.at!  Dort  ﬁnden  Sie  ausführliche  Informationen  zu  den
einzelnen  Paketen  und  haben  die  Möglichkeit,  einen  Workshop  zu
buchen.
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